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土族的采集/李牧丹朱 
ཧོར་རིགས་ཀི་འཚལོ་སྡུད།  ལའེུ་མོ་ཏན་ཀྲུའུ། 
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Title of track  Tughuan Hurin-Shzin (Tughuan Twenty-Nine) Festival 
互助县五十镇土官村的二十九庙会和花儿会 
ཧོར་གོང་བུའུ་ཧི་གོང་རྡལ་ཐུའུ་བཀན་སེ་བའི་ཐེངས་ཉེར་དགུ་པའི་མཆོད་སོན་དང་ལ་གཞས་གླུ་ཚོགས། 
Translation of title  
Description 




Tughuan Hurin-Shzin (Tughuan Twenty-Nine) is an 
annual Mongghul festival held in Fulaan Nara Tughuan 
Village on the twenty-eighth and twenty-ninth days of the 
sixth lunar month. Early in the morning of the twenty-
ninth day, which is the most important day, all Tughuan 
residents come to the temple where Tirijiijinbu is 
enshrined. Meanwhile, village men carry Tughuan 
Nengneng (Niangniang 娘娘), a sedan-deity pram, to the 
temple. All village residents worship Tirijiijinbu in the 
morning by burning incense, lighting lamps, offering 
small amounts of cash, prostrating, and 
circumambulating the temple. Villagers also ask 
Tughuan Nengneng such questions about village affairs 
as if they should visit Rgulang Monastery and invite 
monks to the village to chant scriptures; should villagers 
go to sacred mountain peaks to burn incense, offer 
sheep, and prostrate to ensure that drought and 
hailstones do not harm village crops; and so on. People 




















Genre or type (i.e. epic, song, 
ritual) 
 
Ritual and Performance 
仪式和节目演出 
ཆོ་ག་དང་འཁྲབ་སོན། 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording 29th of the sixth lunar month 2004 
二零零四年农历六月二十九日  
ཉིས་སོང་བཞི་ལོའ་ིལུགས་རིང་གི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན།  
Place of recording Tuguan Village, Wushi Town, Huzhu Mongghul 





Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
Gengdengnuori, 58 years old, male, Suobugou Village, 
Danma Town, Huzhu Mongghul Autonomous County, 
Haidong Region, Qinghai Province.  
更登诺日，五十八岁，男，青海省海东地区互助土族自治县五十
镇土官村。 
དགེ་འདུན་ནོར་རུ། ལོ༥༨  ཕོ།  མཚོ་སོྔན་ཞིང་ཆནེ་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ཧོར་གོང་ཧོར་རིགས་རང་སོང་
རྫོང་བུའུ་ཧི་གོང་རྡལ་ཐུའུ་བཀན་སེ་བ། 
Language of recording Mongghul and Qinghai Han dialect  
土语和青海汉族方言 
ཧོར་སད་དང་མཚ་ོསོྔན་ས་གནས་ཀ་ིརྒྱའ་ིསད་རིགས། 
Performer(s)'s first / native 
language 
Mongghul and Qinghai Han dialect  
土语和青海汉族方言 
ཧོར་སད་དང་མཚ་ོསོྔན་ས་གནས་ཀ་ིརྒྱའ་ིསད་རིགས། 
Performer(s)'s ethnic group Mongghul 
土 
ཧོར་རིགས། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  ཀུན་ལ་མངནོ་པ། 
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Notes and context 
(include reference to any 
related documentation, such 
as photographs) 
The Location of Huzhu County 
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